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OORPO DOCENTE
CADEIRAS
l:>hysica 111edica _ ..
Chimica medica .
Historia natural medica .




Clínica propedeutica medica " .
Clínica propedeutica cirurgica ,
Pathologia geraL .
Anatomia e physiologia pathologicas .
Pharmacologiae arte de formular ..
Pathologia cirurgica .
Clínica ophtalmologica .
Clínica dermatologica e syphyligraphica .
Clínica derrnatologica (curso complementar) ..
Clínica ch·lugica o" ~
C·l"· - . ). l.lllca Inedlca ?




























P th 1 · , d' ~ La parte .a· o ogla me lca ) ')
\ a parte " '"
Clínica pediatrica medica e hygiene infantiL ..
Clinica pediatrica cirurgica e orthopedia .
Clínica oto-rhino-laryngologicl1 '" ..
Hygiene , .




Olínica psychiatrica .. ..
Chimica analytica .
Ph 1 · \ 1.
a parte -- .




Clínica odontologica e estomatologica .
Noções de path. geral e anat. path. applícada .
Prothese, comprehendendo metallurgia ,
Technica odontologica..................... .. .
Hyg'iene geral.. i
Medic. legal applícada' .




~ 15.a ; ..
" 16. a .
em disponibilidade .
Cathedratico em disponibilidade .
:professores cathedraticos jubilados ..
Professores honr>rarios )
PROrESSORI<JS
Paula Esteves (interino) **




Alberto de Souza (inter~no) ·H'1....f.'
Velho Py
Freitas e Castro (substituto)
Freire Fig'ueiredo
Martim Gomes '(substituto)
Luiz Guedes (interino) ****../:
Luiz Guedes
Soares Rath (interino)














Mario P. C. Bittencourt
Alvaro Fróes da Fonseca




Nota ~ Estão licenciados os Profs. Fabio Barros, Gonçalves Carneiro e Serapiãú
Mariante, cathedraticos respectivamente de Physiologia, Clínica pediatrica medica e
hygiene infantil, e Cliniea g''ynecologica.
li: Cat,hedl'atico de medicina legal
** de phal'macologia e arte de formular
*** de 3." clinica medica
**** de pathologia medica
****,~ de clinica psychiatrica
****** de chimica medica
